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Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan produk 
tembakau, bahkan saat ini peringatan bahaya rokok berupa gambar penyakit 
akibat merokok pada kemasan rokok sudah diterapkan di Indonesia, namun pada 
kenyatanya jumlah perokok masihtergolong tinggi. Data Puskesmas Purwosari 
menunjukkan di Kelurahan Purwosari terdapat 914 rumah tangga yang masih 
terpapar asap rokok. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara 
pengetahuan dan sikap responden terhadap gambar penyakit akibat merokok 
dalam kemasan rokok dengan perilaku merokok. Jenis penelitianadalah 
penelitianobservasional dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian ini 
adalah sebanyak 914rumah tangga yang masih terpapar asap rokok. Dari 
perhitungan sampel didapatkan 100 responden yang dipilih denganteknik Cluster 
Random Sampling. Analisis data yang digunakan adalah uji chi square. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan tentang 
gambar penyakit akibat merokok yang terdapat pada kemasan rokok dengan 
perilaku merokok (p= 0,614) dan ada hubungan antara sikap terhadap gambar 
penyakit akibat merokok dengan perilaku merokok masyarakat di Kelurahan 
Purwosari (p= 0,001). 
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Relationship Between Knowledge and Attitude of Diseases Due to Figures 





Various ways have been done by the government in controlling tobacco products. 
Warning the dangers of smoking in the form of images of diseases caused by 
smoking on cigarette packs has been applied in Indonesia, but in kenyatanya 
number of smokers is still high. Data show in the village health center Purwosari 
Purwosari 914 households are still exposed to secondhand smoke. The purpose of 
this study was to analyze the relationship between knowledge and attitudes of 
respondents to the images of diseases caused by smoking on cigarette packs with 
smoking behavior. This type of research is an observational study with cross 
sectional design. The population was 914 households are still exposed to 
secondhand smoke. Of the sample calculations obtained 100 respondents selected 
by cluster random sampling technique. The data analysis used was chi square test. 
The results showed that there was no correlation between knowledge of the 
diseases caused by smoking images contained in cigarette packs with smoking 
behavior (p = 0.614) and there was a relationship between attitudes towards 
images of diseases caused by smoking and smoking behavior of the people in the 
village Purwosari (p = 0.001). 
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AIDS  : Acquired Immune Deficiency Syndrome 
DKK  : Dinas Kesehatan Kota 
DOV  : Definisi Operasional Variabel 
KEMENKES : Kementrian Kesehatan 
PHBS  : Perilaku Hidup Bersih dan sehat 
PP  : Peraturan Pemerintah 
PPOM  : Penyakit Paru Obstruktif Menahun 
RI  : Republik Indonesia 
RISKESDAS : Riset Kesehatan Dasar 
WHO  : World Health Organization 
KR  : Kuder Richardson 
RP  : Rasio Prevalen 
GATS  : Global Adults Tobacco Survey 
MMT  : Metro Media Technologies 
LCD  : Liquid Crystal Display 
 
 
 
 
 
 
 
 
